






























                                                












educación	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 y	 apoyar	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 en	
correspondencia	 con	 los	 intereses	 actuales	 de	 los	 sujetos	 que	 intervienen	 en	 dichos	
procesos,	la	Institución	Educativa	Concejo	Municipal	de	Itagüí	ha	implementado	el	modelo	
educativo	 Sistema	 de	 Educación	 Relacional	 Fontán	 (SERF).	 Este	 sistema	 aporta	 un	
conjunto	de	guías	de	aprendizaje	alojadas	en	el	sistema	Qino.		Con	el	ánimo	de	compartir	
las	 adaptaciones	 y	 aportes	 que	 los	 docentes	 hacen	 a	 las	 guías	 para	 satisfacer	 las	
necesidades	y	demandas	de	 los	estudiantes	de	 la	 institución,	 se	diseñó	una	arquitectura	
tecnológica	 para	 la	 implementación	 de	 una	 APP	 –	WEB	 complementaria	 a	 la	 aplicación	
Qino,	 que	 aporta	 servicios	 para	 la	 gestión	 de	 la	 información	 complementaria	 como	
















housed	 in	 the	 Qino	 system.	 In	 order	 to	 share	 the	 adaptations	 and	 contributions	 that	
teachers	 make	 to	 the	 guides	 to	 meet	 the	 needs	 and	 demands	 of	 the	 students	 of	 the	
institution,	a	 technological	architecture	was	designed	 for	 the	 implementation	of	a	APP	 -	
WEB	 complementary	 to	 the	 Qino	 application,	 which	 contributes	 Services	 for	 the	
management	 of	 complementary	 information	 such	 as	 resources,	 activities	 and	 URLs	

















































la	 Secretaría	 de	 Educación,	 la	 cual	 es	 la	 responsable	 del	 servicio	 educativo,	 con	 el	





Relacional	 (SERF),	 que	 como	 proyecto	 educativo	 de	 auto-aprendizaje	 formal,	 parte	 de	 la	








Es	 una	 alternativa	 pedagógica	 que	 busca	 la	 formación	 de	 personas	 autónomas	 y	
libres	 fundadas	 en	 el	 desarrollo	 de	un	pensamiento	 crítico	 y	 propositivo.	 (Colegio	
Fontán,	2003,	p1).	
	
					Este	 sistema	 fue	 creado	 en	 1957	 por	 dos	 psicólogos	 españoles	 Ventura	 Fontán	 y	 su	
esposa	 Emilia	 García,	 y	 aplicado	 en	 Medellín	 -	 Colombia	 por	 primera	 vez	 en	 el	 Centro	
Psicotécnico	(Centro	Psico-técnica).	
	
El	 estudiante	 es	 acompañado	 por	 el	 equipo	 de	 educadores	 para	 que	 alcance	 la	
excelencia	 en	 cada	 tema,	 exaltando	 sus	 potencialidades	 y	 desarrollando	 competencias	
intelectuales,	personales,	sociales	y	emocionales	que	son	esenciales	para	la	integración	y	
compromiso	 con	 su	 comunidad	 y	 su	 país.	 Por	 sus	 características	 y	 resultados	 de	
aplicación,	este	modelo	ha	sido	reconocido	a	nivel	nacional	e	internacional.	“Luego	de	16	
años	 de	 trayectoria	 del	 Colegio	 Fontán	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá,	 se	 identifican	 como	
objetivos	 significativos	 del	 proyecto:	 la	 excelencia,	 la	 formación	 de	 valores,	 una	 alta	










de	 Itagüí,	 con	 excelentes	 resultados	 para	 las	 instituciones	 educativas	 participantes.	 La	
Fase	 II	 incluyó	 la	 implementación	 completa	 en	 cuatro	 colegios	 de	 Itagüí:	 Felipe	 de	







ubicada	 en	 el	 municipio	 que	 lleva	 su	 nombre,	 en	 la	 comuna	 3,	 en	 la	 parte	 sur.	 Es	 una	
institución	carácter	oficial,	mixto	y	público,	esto	hace	que	albergue	una	gran	cantidad	de	
población,	 no	 solo	 de	 los	 barrios	 aledaños,	 sino	 de	 todos	 los	 barrios	 del	 municipio	 en	
general,	e	incluso	algunas	poblaciones	provenientes	del	municipio	de	Medellín.	Cuenta	con	
dos	sedes,	 la	principal	en	el	barrio	Bariloche	y	 la	primaria,	de	preescolar	a	tercero	en	 la	
sede	 del	 barrio	 San	 Francisco.	 Cuenta	 con	 la	modalidad	de	escuela	 sin	muros	 que	 es	 un	
programa	 que	 atiende	 el	 Centro	 Penitenciario	 la	 Paz,	 y	 cubre	 los	 ciclos	 de	 preescolar,	
básica	primaria,	básica	secundaria,	media	académica	y	media	técnica.	Alberga	en	sus	dos	






que	 autoriza	 la	 implementación	 de	 la	 propuesta	 del	 Modelo	 Fontán	 (SERF)	 y	 la	
autorización	 para	 destinar	 los	 recursos	 humanos	 y	 económicos	 en	 la	 medida	 de	 sus	
posibilidades,	 contando	 de	 antemano	 que	 el	 Municipio	 aportará	 los	 requerimientos	
logísticos	tales	como:	infraestructura,	conectividad,	capacitación,	control	y	seguimiento	de	
la	experiencia,	de	acuerdo	a	sus	recursos	como	apoyo	para	el	éxito	de	la	experiencia.			La	
Institución	está	 completamente	 convencida	de	que	 se	puede	apostar	por	una	educación	
que	 realmente	 signifique	 un	 cambio	 positivo	 y	 repiense	 el	 proceso	 educativo;	 por	 tal	
motivo,	ha	adoptado	el	deseo	vehemente	de	desaprender	y	comenzar	a	construir	desde	lo	
público	este	sistema	de	educación	personalizado,	que	implementa	cotidianamente	el	uso	







de	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 (TIC)	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	 clases	 y	
tutorías	con	estudiantes.		
	
Así,	 en	 la	 práctica,	 se	 redefine	 la	 relación	 estudiante-docente,	 transfiriendo	 la	








			En	 la	 Institución	Educativa	Concejo	Municipal	de	 Itagüí,	se	 inicia	el	 trabajo	del	modelo	






Las	 guías	 de	 trabajo	 son	 la	 herramienta	 principal	 para	 el	 estudiante,	 ya	 que	 contienen	
diferentes	 actividades	 diseñadas	 expresamente	 para	 el	 trabajo	 personal,	 que	 buscan	 el	
alcance	de	las	competencias	en	cada	una	de	las	asignaturas.		
	
					Las	 guías	 de	 trabajo	 del	 SERF	 están	 almacenadas	 en	 la	 plataforma	 virtual	 Qino4,	
disponible	en	la	nube,	y	permite	el	acceso	a	través	de	cualquier	dispositivo	con	conexión	
a	Internet.	 	Ésta,	plataforma	aloja	además	de	 las	guías,	el	 seguimiento	y	evaluaciones	de	
los	 estudiantes,	 las	 inasistencias,	 los	 planes	 de	 aprendizaje	 y	 los	 indicadores	 de	
desempeño	 establecidos	 en	 los	 estándares	 y	 derechos	 básicos	 de	 aprendizaje,	 que	 se	
integran	al	currículo	de	cada	grado5	según	las	necesidades	de	los	estudiantes	y	el	entorno	





del	 proceso	de	 sus	 hijos,	 quienes	 acceden	 a	 las	 guías	 y	 a	 la	 revisión	de	 los	 procesos	 de	
avance	de	forma	constante.	(Fontán	,	Julio.	y	Otros	2011).	La	comunicación	entre	docentes,	














					La	 puesta	 en	 escena	 de	 esta	 nueva	 alternativa	 pedagógica	 en	 la	 institución	 educativa	
Concejo	Municipal	de	 Itagüí	no	ha	sido	nada	 fácil;	para	ver	sus	resultados	se	requiere	de	
tiempo,	 pues	 su	 implementación	 ha	 requerido	 grandes	 cambios	 para	 toda	 la	 comunidad	
educativa.	Cambios	de	paradigmas,	 roles	y	 costumbres,	pero	principalmente	 la	búsqueda	
del	cambio	de	una	educación	tradicional	que	se	llevó	por	mucho	tiempo,	a	una	educación	
que	 busca	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 básicas	 en	 los	 estudiantes	 (intelectuales,	
personales,	sociales	y	emocionales)	a	través	de	un	trabajo	autónomo.		
	
						La	 implementación	 de	 cualquier	 propuesta	 nueva	 en	 el	 ámbito	 educativo	 requiere	 su	
contextualización,	 lo	 que	 implica	 la	 preparación	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 la	
obtención	 de	 los	 resultados	 esperados;	 como	 parte	 de	 esta	 contextualización,	 aún	 hoy,	
después	 de	 cuatro	 años	 de	 implementación	 del	 SERI,	 se	 continúa	 con	 capacitaciones	 e	





variedad	 en	 las	 actividades	 y	 dinámicas	 en	 el	 aula	 de	 clase,	 y	 este	 nuevo	modelo	prevé	
anticipadamente	los	recursos,	actividades	y	dinámicas	de	acompañamiento	al	estudiante,	
los	 docentes	 están	 adaptando	 guías	 de	 trabajo	 de	 forma	 independiente,	 para	 atender	
necesidades	 particulares	 de	 sus	 estudiantes.	 Ante	 esta	 situación	 y	 para	 conocer	 las	
opiniones	 de	 los	 docentes,	 se	 realizó	 una	 encuesta	 semiestructurada	 a	 las	 docentes	 del	
ciclo	 1	 correspondiente	 a	 los	 grados	 preescolar,	 primero,	 segundo	 y	 tercero,	 para	
identificar	dos	aspectos	que	surgen	del	proceso	de	adaptación	de	 las	Guías:	1).	Razones	
por	 las	cuales	se	realizan	 los	ajustes	a	 las	guías,	y	2)	Cuál	es	el	proceso	que	siguen	para	
gestionarlo	-	cómo	se	almacenan	los	cambios	y	se	comparten	con	los	pares.		
	














							En	 cuanto	a	 la	 segunda	 categoría,	 los	principales	 cambios	que	 se	han	 realizado	en	 la	
Institución	 sobre	 el	 modelo,	 han	 estado	 dirigidos	 a	 la	 modificación,	 cambio,	









aula	 de	 clase	 y	 la	 búsqueda	 de	 contenidos	 disponibles	 en	 la	 web,	 que	 se	 ha	 venido	
realizando	 principalmente	 en	 el	 ciclo	 uno	 (preescolar,	 primero,	 segundo	 y	 tercero)	
primaria	 en	 la	 Sede	 Dos	 Escuela	 San	 Francisco	 de	 la	 Institución	 Educativa	 Concejo	




que	 se	 alojan	 en	 la	 plataforma	Qino,	 y	 estas	 guías	 allí	 alojadas	 son	 estáticas;	 pero	 en	 la	
praxis	en	el	aula	las	guías	y	los	recursos	son	dinámicos.		
	
						Algunos	de	 los	 cambios	 realizados	 a	 las	 guías	 quedan	 guardados	bajo	 otra	 versión	 y	
otro	nombre	para	un	mismo	tema,	y	por	esto	en	el	sistema	Qino	se	puede	encontrar	guías	




					Esta	 situación	 plantea	 inquietudes	 en	 cuanto	 a	 ¿cómo	 facilitar	 la	 gestión	 de	 las	
adaptaciones	 e	 información	 complementaria	 sobre	 las	 guías	 de	 trabajo	 que	 realizan	 los	

















Describe	 un	 conjunto	 de	 operaciones	 a	 las	 cuales	 se	 puede	 acceder	 por	 la	 red	 a	
través	de	mensajería	XML	estandarizada.	Usa	protocolos	basados	en	 lenguaje	XML	
con	el	objetivo	de	describir	una	operación	para	ejecutar,	o	datos	para	intercambiar	
con	 otro	 servicio	 Web.	 Un	 grupo	 de	 servicios	 Web	 que	 interactúa	 de	 esa	 forma,	
define	 la	 aplicación	de	un	 servicio	web	específico	 en	una	arquitectura	orientada	a	
servicios.	(SOA)6	(IBM-developerworks.	s.f.)	
	
					En	 este	 caso	 el	 servicio	 web	 que	 está	 exponiendo	 Qino	 	 cuenta	 con	 un	 método	 de	
consulta	de	guías,	el	cual	se	hace	por	medio	de	un	código	estructurado	que	corresponde	a	
las	dos	primeras	letras	de	la	materia,	las	dos	primeras	del	grado,	las	dos	últimas	cifras	del	





APP	–	WEB	que	 integra	 la	plataforma	Qino,	 con	un	 complemento	que	 se	ha	denominado	
Qino+.	El	 complemento	estará	alojado	en	un	hosting	en	 la	nube	para	permitir	 el	acceso	a	
través	 de	 cualquier	 dispositivo	 con	 conexión	 a	Internet,	 en	 tiempo	 real	 como	 lo	 provee	
Qino.		
	
				El	 diseño	de	Qino+,	 está	 inspirado	 en	 el	 contexto	particular	del	 primer	 ciclo	 formativo	
que	 incluye	 los	 grados	 de	 preescolar,	 primero,	 segundo	 y	 tercero	 de	 la	 sede	 2	 de	 la	




				La	 aplicación	Qino+	 tendrá	 como	parametrización	 inicial	una	homologación	de	 códigos	
de	 las	 guías	 y	de	 los	usuarios	 gestionados	por	Qino,	 que	 en	 este	 caso	 son	 las	 guías	 y	 los	



















				El	 diseño	 arquitectónico	 de	 software	 para	 la	 aplicación	web	Qino+	 se	 sustenta	 en	 un	
modelo	 de	 4	 vistas	 propuesto	 por	 Kruchten	 (2000)	 y	 “que	 se	 utiliza	 para	 describir	 la	

















se	aplica	 la	historia	de	usuario,	que	propone	 la	metodología	SCRUM	 la	 cual	orienta	 “…un	
proceso	 en	 el	 que	 se	 aplica	 de	 manera	 regular,	un	 conjunto	 de	buenas	 prácticas	para	





































































Criterios	de	aceptación	 • El	 formulario	debe	estar	 compuesto	por	una	 lista	desplegable	 con	












• El	 formulario	 debe	 estar	 compuesto	 por	 un	 campo	 de	 texto	 para	
digitar	las	palabras	claves	que	direccionen	la	búsqueda.	
• El	formulario	debe	disponer	de	un	botón	para	buscar		





























grados	 son	 las	 dos	 primeras	 letras	 de	 cada	 uno,	 se	 busca	 en	 la	








Qino,	 se	 considera	 respuesta	 positiva	 cuando	 retorna	 un	 archivo,	
entonces,	se	mostrará	solo	la	información	de	Qino	+.	
















































































• El	 formulario	 debe	 mostrar	 una	 opción	 de	 eliminar	 para	 los	

















• Al	momento	de	presionar	 la	 tecla	 de	 retorno	o	darle	 en	 la	 opción	
atrás	 del	 navegador,	 el	 sistema	 debe	 validar	 si	 la	 sesión	 está	
habilitada,	para	mostrar	el	formulario	de	inicio	de	sesión.	
	

















intuitiva,	 nuestro	 sitio	 web,	 pudiendo	 diseñar	 cada	 una	 de	 las	 páginas	 que	 lo	
conformarán,	implantando	una	arquitectura	web	muy	personalizada	y	con	múltiples	






			Los	 prototipos	 que	 se	muestran	 en	 las	 figuras	 2	 a	 la	 6,	 permiten	 ver	 un	 ejemplo	 o	 un	
primer	 bosquejo	 del	 diseño,	 para	 verificar	 si	 corresponde	 a	 los	 criterios	 de	 aceptación	
solicitados	por	el	cliente.		
		































parte	 inferior	 de	 la	 pantalla,	 se	 listarán	 las	 guías	 y	 los	 contenidos	 complementarios	
asociados	a	las	guías	encontradas	según	los	filtros	de	la	búsqueda,	de	la	siguiente	manera:	
	



















lado	 izquierda	en	el	editor	de	 texto.	Si	 la	opción	escogida	requiere	alguna	modificación	o	
ajuste	 se	 podrá	 realizar	 habilitando	 la	 edición	 con	 el	 lápiz	 que	 se	 encontrará	 en	 el	 lado	











				Después	 de	 la	 homologación	 de	 usuarios	 entre	 Qino	 y	 Qino+	 el	 sistema	 permitirá	
visualizar	una	lista	de	docentes	en	la	que	se	puede	observar	y	modificar	el	perfil	de	acceso	y	
el	estado	actual	refiriéndose	este	a	los	docentes	activos	e	inactivos.	El	prototipo	enseña	tres	
columnas	 en	 la	 primera	 se	 puede	 seleccionar	 de	 la	 lista	 el	 o	 los	 que	 serán	 docentes	
administradores	dando	clic;	en	la	segunda	los	usuarios	homologados		y	la	tercera	el	estado	
que	permite	ser	modificado	por	el	docente	administrador	desplegando	la	barra	hasta	estar	










					La	 figura	 6,	 muestra	 el	 prototipo	 de	 formulario	 para	 establecer	 los	 parámetros	 de	 la	
homologación	de	códigos	de	las	guías	y	sus	palabras	claves,	para	así	en	el	momento	de	la	
consulta	del	usuario,	disponer	de	 la	 información	original	 -	guía	de	Qino-	y	 los	contenidos	
complementarios	de	Qino+.	Se	cuenta	con	un	cuadro	de	texto	para	el	código	de	la	guía	que	
corresponde	 a	 las	 dos	 primeras	 letras	 de	 la	materia,	 las	 dos	 primeras	 del	 grado,	 las	 dos	
últimas	cifras	del	año	de	fabricación	de	la	guía	y	el	número	del	tema	así:	mapr171.	Debajo	









dentro	 del	 programa,	 de	 igual	 modo	 y	 de	 manera	 independiente	 visualizar	 los	 detalles	
técnicos	y	de	cómo	la	funcionalidad	será	implementada	en	la	plataforma	de	ejecución.		
	
				La	 programación	 por	 capas	 establece	 una	 arquitectura	 cliente-servidor	 en	 la	 que	 el	
objetivo	 primordial	 es	 la	 separación	 de	 la	 lógica	 del	 negocio	 con	 respecto	 a	 la	 lógica	 de	
diseño;	 un	 ejemplo	 básico	 de	 esto	 consiste	 en	 separar	 la	 capa	 de	 datos	 de	 la	 capa	 de	
presentación	 al	 usuario.	 (Rueda,	 A.,	 Alarcón,	 J.);	 además,	 permite	 distribuir	 el	 trabajo	 de	
creación	de	una	aplicación	por	niveles;	de	este	modo,	cada	grupo	de	trabajo	está	totalmente	





la	 aplicación	 y	 la	 última	 es	 la	 interfaz	 gráfica	 que	 le	 facilita	 al	 usuario	 acceder	 a	 la	





































un	 código	mucho	más	 organizado,	 y	 además,	 se	 puede	 realizar	 un	 desarrollo	 en	 equipo	
mucho	 más	 fácil,	 dado	 que,	 si	 se	 tiene	 un	 equipo	 de	 desarrollo	 de	 varias	 personas	 se	
pueden	 separar	 por	 desarrollador	 una	 capa	 que	 en	 este	 caso	 se	 están	 viendo	 como	
paquetes.	
	
El	paquete	de	presentación	es	el	encargado	de	 la	 interfaz	de	usuario,	 logrando	así	una	
separación	del	front	y	del	back	que	en	otras	palabras	se	puede	ver	como	la	separación	de	
las	 interfaces	de	usuarios	con	 las	del	 código	detrás	de	estas	 interfaces,	 como	utilizara	un	






paquete	 encargado	 de	 realizar	 las	 validaciones	 y	 demás	 controles,	 necesarios	 para	 el	
correcto	funcionamiento	del	sistema,	esto	normalmente	es	llamado	reglas	de	negocio,	estas	
reglas	se	realizarán	utilizando	un	patrón	de	diseño	llamado	Facade	o	fachada	el	cual	define	
como	 ocultar	 los	 métodos	 importantes	 a	 través	 de	 clases	 de	 abstractas,	 con	 el	 fin	 de	
obtener	el	código	seguro;	al	 final	 	 tendremos	el	paquete	de	 infraestructura,	el	cual	realiza	




DAO8	 (Objeto	 de	 Acceso	 a	 Datos),	 el	 cual	 se	 encarga	 de	mapear	 la	 base	 de	 datos	 con	 el	
código	 desarrollado,	 este	 mapeo	 se	 realiza	 contra	 los	 objetos	 del	 dominio,	 aparte	 de	
realizar	el	acceso	a	datos	también	se	realizará	el	cliente	del	servicio	web	de	Qino,	también	







distribución	 del	 procesamiento	 entre	 los	 distintos	 equipos	 que	 conforman	 la	 solución,	
incluyendo	los	servicios	y	procesos	de	la	base	de	datos.		Los	elementos	definidos	en	la	vista	
lógica	 se	 "mapean"	 a	 componentes	 de	 software	 (servicios,	 procesos,	 etc.)	 o	 de	 hardware	























finales,	 que	 serían	 exploradores	 desde	 los	 computadores	 de	 cada	 cual,	 en	 el	 servidor	 se	

















determina	gracias	al	 lenguaje	de	marcas	de	hipertexto	 (HTML),	 con	el	que	se	definen	 los	
contenidos	de	una	página	web.	
	
Validaciones:	 las	 validaciones	 básicas,	 renderizaciones	 básicas,	 y	 llamados	 por	














Glassfish:	 “es	 un	 servidor	 de	 aplicaciones	 de	 software	 libre	 desarrollado	 por	 Sun	




Spring:	 es	 un	 framework	 que	 permite	 la	 configuración	 de	 los	 componentes	 de	
aplicación	y	 la	administración	del	 ciclo	de	vida	de	 los	objetos	 Java,	 se	 lleva	a	cabo	
principalmente	 a	 través	 de	 la	 inyección	 de	 dependencias,	 el	 cual	 tiene	 varias	
librerías	 la	 que	 más	 utilizaremos	 para	 nuestra	 aplicación	 es	 Modelo	 vista	
controlador,	la	cual	constituye	un	framework	basado	en	HTTP	y	servlets,	que	provee	







java,	el	cual	 facilita	 la	construcción	de	 los	 jsp,	utilizando	plantillas	pre	construidas,	
las	 cuales	 están	 escritas	 en	 xml,	 resultando	 de	 esto	 que	 las	 extensiones	 de	 los	
archivos	sean	jspx,	en	donde	se	indica	que	se	interpretará	una	jsp	escrita	en	formato	
xml,	también	integrándolo	con	spring	se	construyen	los	servlets	que	serían	Bean´s,	y	
se	podrán	utilizar	desde	 las	 jsps	casi	que	de	manera	 transparente,	existen	muchas	
versiones	 para	 su	 implementación,	 para	 esta	 arquitectura	 se	 propone	 utilizar	 la	




Core:	 Para	 el	 manejo	 de	 la	 capa	 de	 negocio	 se	 debe	 crear	 un	 componente	 para	 la	
aplicación	web,	el	cual	está	compuesto	por	una	fachada	que	es	donde	se	hará	toda	la	




el	 facade	 tendrá	 la	 interface	tanto	con	 los	servicios	adicionales	como	con	 la	base	de	
datos.	
	
Acceso	 a	 datos:	 el	 acceso	 a	 datos	 se	 realizará	 a	 través	 hibernate	 que	 es	 una	
herramienta	de	Mapeo	objeto-relacional	(ORM)	para	la	plataforma	Java	que	facilita	el	
mapeo	 de	 atributos	 entre	 una	 base	 de	 datos	 relacional	 tradicional	 y	 el	 modelo	 de	
objetos	de	una	aplicación,	mediante	archivos	declarativos	(XML)	o	anotaciones	en	los	





























































Pre	condiciones	 Homologación	de	 los	códigos	de	 las	guías	base	que	se	encuentran	en	Qino,	
























										Responder	 a	 la	 exigencia	 actual	 del	 mundo	 globalizado	 e	 incorporar	 las	 TIC	 en	 la	
educación	 se	 ha	 convertido	 en	 uno	 de	 los	 retos	 para	mejorar	 y	 apoyar	 los	 procesos	 de	
enseñanza	aprendizaje,	basados	en	los	intereses	actuales	de	las	personas	que	intervienen	
en	 dichos	 procesos.	 Para	 la	 Institución	 Educativa	 Concejo	 Municipal	 De	 Itagüí	 la	
implementación	 del	 modelo	 educativo	 Sistema	 de	 Educación	 Relacional	 Fontán	 (SERF),	
busca	 entrar	 en	 una	 dinámica	 de	 innovación	 educativa	 que	 aporte	 respuestas	 a	 las	
demandas	educativas	del	siglo	XXI.		
	
					Este	nuevo	modelo	educativo,	exige	además	de	 los	múltiples	retos	que	 implica	para	 la	
institución	 en	 cuestión	 de	 adaptación	 de	 sus	 componentes	 al	 contexto	 social	 e	









como	Qino+.	Este	 sistema	complementario	permitirá	 solucionar	mediante	 la	 creación	de	
una	 plataforma	 paralela	 a	 la	 ya	 existente,	 la	 organización	 de	 los	 elementos	 de	 trabajo	
adicionales	a	las	guías	originales	del	Modelo,	permitiendo	la	su	gestión	y	disponibilidad.	
	
					La	 App	 propuesta	 en	 este	 proyecto,	 permitirá	 a	 la	 comunidad	 educativa,	 acceder	 a	
mayor	 información	 para	 identificar	 las	 implicaciones	 de	 la	 contextualización	 asociada	 al	
recurso	Guías	de	Aprendizaje,	y	ayudará	a	consolidar	el	conjunto	de	guías	adaptadas	con	




Al	 implementar	 en	 la	 Institución	 la	 APP-Web	 que	 se	 propone,	 se	 está	 dando	 a	 las	




La	 implementación	 de	 sistemas	 informáticos	 adicionales	 a	 los	 existentes	 actualmente	
en	 las	 instituciones	 para	 la	 gestión	 de	 sus	 procesos	 educativos,	 tiene	 implicaciones	
relacionadas	con	el	desarrollo	mismo	de	las	aplicaciones,	su	implantación	y	entrenamiento	
a	 los	 usuarios;	 para	 este	 caso	 la	 implementación	 de	 la	 App	 Web	 Qino+	 requiere	 ser	
vinculada	 al	 sistema	 Qino,	 y	 como	 parte	 de	 la	 cultura	 institucional	 para	 la	 gestión	 de	 la	
innovación.		
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